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A utilidade da broncofibroscopia na avaliação da tosse
crónica
The clinical utility of flexible bronchoscopy in the
evaluation of chronic cough
Barnes T et al
Chest 2004; 126: 268-272
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A tosse crónica é
uma causa comum
de consulta médica
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